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簡潔なのは Allport & Postman（1946）によるうわさの
基本公式と呼ばれるものである。彼らは，うわさの流通












る。また Kimmel & Keefer（1991）はエイズに関するう
わさの伝達と受容に関連する情動的，認知的要因を調査
し，うわさの内容による不安喚起が伝達を促進させると




















































脈拍計として Polar 社製 A 370を使用した。この脈拍
計は手首に装着し，盤面の背面のセンサーで毎秒ごとの
脈拍数を計測するものであった。ビデオカメラは Pana-









































































































































































































性 143名，未回答 1名）で，平均年齢は 18.97歳，年齢
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図 8 安静時脈拍数の推移（推移の表示を明確にするた
め縦軸の最小値を 70，最大値を 90としている）
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